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Iblrrwt I'' al
Coat 2ii
TiIcIk.iI. Mr. Mar,
Vir.t oiiihiir I..I 11. all I..I I'. I.li rk
I. Allan lr A I'ai-ih- r allilioii.
lai 1 I"
lnliii- -t I i'
I
-l. il'l
VaillK. Iloaartl I- .-
I l I. I.U k 13, lllalilaiiil ail.liliiiiii
lot 1, lilia-- II, lllaliUn.la-t.illii.il- .
lai 1 21
llltirrxt ... I l
C.H.I. 2 Mi
WIIU,, ilr.. II. H.
I'lTKiiiial
.rn.t,.
lai MJ
lulrrwl . "V
I ota 2 in
I'rcolnet .No i" (lalliii.
Itranlr, Jiunea II.
Ton In.t, li.U I ami t, blia--kIlallntu one Into, imrlli al.le rallnaul.
Int. 33, a ami 21, bli-- 7, llallui.
Tni a III
lnl.r.t 2 W
l'i..l- - i Ul
rati". William
Sxtii.n 7, liiwnlil. II, rnhir-- II,
Till .
Inl.rit A M
Cl wte 3 Ul
)aiel.H.rt, 3lar I.
Hiiiim. on lut IA, HailriM.I a.l.littori.
Tki A iV)
Initio), I A3
C.-
-t. 3 Hi
Fillll"!!,, I'al-- .
II. .me al '."illiU".
Tin 10 VI
Il.terral ... I
l'.-
-l . . 2 ill
HelM, J. NV.
li.u Irtanl Ii, lilock A, llitlri..l a.1'
ilitiiiii.
Tm 1 '.'I
Iui. r.l 1 "l
fi-- i. 2 in
Ki iiiikI) A Malum-- )
rv'li..n 11, towiiliii 13 hiulli, ruiia!
l t''"
lai 11 I"
Int. not I
Ciwta 2 ir.
Jim.ii MorrUA Ji- -o Mniitn.-- .
T frnnie Ii.i.i-- i,
Tm . . in ti
Interiot 2
Co la ... 2 HI
Mi.iiti.it. Ji I'..
I r...nil ir..i.Ttr.
'lai . . ti 7V
Ilili-i-.- t 3 A.i
I'it 2 HI
Mi'llii-rii- , Jneoli
lut I. 3. hii'm llli'k 11, Hci..il.
'lai
Iiil..nt .,
f.-
-l . .
I'rrr), tlnr.l.m
r'raiii.. It.aiM.
Tai . . . I IV
Illl.-- r at ....
Ci-
-i. 2 HI
r. i'. itniiiii.iii a en.- -
IVrMinal irnN Hj,
'lai
hit r.t I
Ci.U 2 HI
Ktilill... Jim
I'uri-i'iili-- . In iriinrl No. .'7,
ImIHiiiI II. .fill tin nit liit,
mat II. IVrr'a iIoi-IIIh-
t T. Muiwi-ll'- a ilw.llll.-r- .
'I HI I IV
Ilil.T. l ... I 12
I'o-t- 3 III
A IV I.
.tni
ru rti.
T.ii II 31
lllt.-tlo- l .... 1 3a
I'.-- t. 2 HI
J' Jill
I ll e luin-a- . acho-.l- ,
Tai . . 3
Inli-m- t 1 2
1'ia.la 2 III
Wiaalxale, John
Trwl of lalnl. etr.
Tai ;i Hi
Iiiii-iw- l 3 13
t.pita 2 Ul
I'ri'i lnrt No. 2H - Alrltro.
AtrlxMi Uml (Irani-- All
rlal.l, till, inlereal, eU- - , A3.IIU
acre.
Tai 311 71
Inlereet At fill
C.-- la 3 Ul
('ami. Iirla, Ana Maria
Uu.l in preclnrt No. 3. TO I Kill
la-aa- , le.iimle.l! nortli er.lranre, anuth
M. Hariri., taat I tin 1 ramie, t
lull..
Tai V (tl
lllti n at 3 2
C eta 2 Ml
(."liatrt,
Uml In preclnrt No. 2", an I J"
laiaa, I.KimleJ north, aoulh anil raat
A. J. Oial el, weal aan.l hllla, ami
mII hiaiaa.
Tai 2 11
lnln-- a . Ae
Coata .. 2 Ml
Ilrrerra, Mariano
Iunl In precinct No. V, 2U x 100
lanla, la.uil.leil mirth J. M. Ilerecra,
aouth aame, weal road: houae, etc.
Tai ... II W
Int eat. 1 W
ClMi'a 2 30
llererra, Jiimi Maria -
11.-- In prwinrt No. 3H M) x 21X1
raraa, lammleal north M, llererra,
a. ml a J. AnillJ-i- , aaat J. Kara ra, aeat
hllta; laiuae, etc.
Tm . II '
Interval , 3 13
Coata 2 Ml
Munii, linaclo
l4ind in No. 3H, IKIiHU
raraa, lawnthal north roa.1, auulli A.
Ana)a, ewet J. II. tUnclu, vent hlllaj
booae.
Tax. 1 I
lltlereat 2k
Cola , 2 30
Prrclnft No. "H-Je- mn Hot Spring.
Motiloia, lllt'illto
lAitd In precinct No. 3V, 3ft raraa
wide, laallideil north II. Ilanal, anoth
M. H. (Hero, rat thar, at limit
rani.
Tai
.IV,Internal 71
l'4ita
Parea, frau- - laca- i-
llduee and lot ailjolnlnc Hot llprllia-a- .
Tai
IrUreat.
CiU
rancliaa, Joaa
lntere.1 In Ilaca Ilwoallon I. I.UUO
arrea.
Tm
InUraat.
CoaU
J.A.Hmlih ACo- .-
I aim I In Hut Hprlnsa, boumll north
IL lUroa, anatli at. ArehaUte, aaat
bllU. weet tllU.
Tai. ...
InUraat. 2
('.-
-a
IVfolaot No. 30- - (Jallap.
Aaiilairr, John --
On (lama horn a.
Tm
Inlerrat
I'ltala
Hian, Ilea .r ire
rrama li.w.
Ta
llltieal
I tola
llrliili-i-M.- A I'oteil
IVi-ii- ial .rna-il)- .
1 At
2 tl)
1 it
2 HI
Tai vo in
liili-n- l ll 01
l'i-- la 2 in
llriiiiiii.ini, .In.. -
I 'In- - lin-- l e, "i'tiii..
'III! A IA
Int.rit I .Ml
I liate 2 tu
Mea.ii, Will.
Krama Ihhim.,
Tai 3 3
llltereat I U
1 III
lleilt A Merrie- r-
line aill.lie lMlll.lihK aclnait.
Tai 1 21
lllterit . 1 HI
2 ID
Hrlmit.lt. i l.aa- .-
I In. f.ame au.l one li.Hiae.
lai 11 Al
lhliril 1 II
I'liela 2 UU
iti.ow. ot :iiH.
1. 1 , l.l.a'k f e Mriir.i 'town
I'll.
I'm 2 W
tht'tri- I I IA
r.-
-i I Mll. 1, block 10. Ni-- Mi mi. To"
I ii.
Ini
Ihli-- l
C ! I
I llix.ti-i.l- t lll.lli.-- l illten-e- l ill lot '!,
I.l.a-- It, S'ea-- Melil'il Tll ll I i.
'I'm 1 I"
llil.ril 2 IV
r.i.1. I Ml
lot 21, l.l.a'k ll. .Sew
Co.
Tm 1 J
llllrr.- -t 2 IV
('...I. I Ml
t1 3. Iili.'k :M, .Sea Mr I Uu lown
I'll.
I'm A xl
lnl.i.- -t n
l'lta I Ml
I a. I '.II, block 23, Ne Melil-i.'l'tia-
C.l.
i'al 3 .S
lllleriol : n
('...la I Ml
Imt III. I.l.-c- Xi, New 3ll llli. I'lieu
It..
I'm .
Int. i.-- .t vi
r.-- i.
I ul ll, lilia A, New Meilt-i- i l.iwu
Co
Ui 1 M
Inti t . I II
I'u.i. I Ml
U.l i lilta'k Ai .1ea Mini t. loan
to.
lai I n
llller.wt I 71
I '.ml. . I Ml
Iut 23, bliK'k A, New Mviiro lown
I'.i.
lai I II
lllti-ll-a- t I "il
t'.nla I Uj
U.I 21, lil.a'k A, .Sua Meiii'ii li.an
In.
I in I 13
llllenot I 71
t'.Ml. I MJ
I. . I '!, bliak A, New 3leliro To a ll
It..
III! .. 1 M
Int.rrt I 71
Ci-- ta I Mi
a 23, lilock I, New Meiit'o lown
In,
'lai I U
II. lirit .. . I 71flte .. I Mi
U.l I, block IX New M xirai l owll
Co.
Tai I a 12
lhl.'le.t V 21
t'oela ... I IU
U.I2, block K, .Sew Meiini Town
Co.
'Ui 13 117
llltereat .. 7 M
'nt I Mi
la.ll, lil.a'k Vi. New MeitroTown
Co.
Ul I Vn
llltiri-e- t I Vf.
ClMlt. I Ml
I.. I I, block V, New MflT. .. I own-C- o,
'lai I Ui
Illtl-rie- t I .
l'n.ta I Mi
I. it ri, l.l.a'k Y, New Meilro loan
C i.
I in I VU
lu'irit I W3
I'lMla I Ml
U.t 11, 1.1.x k K ew Meiiro 'lowa
Co.
lai I UJ
Intel.".! I wr.
t'.t. I Ml
U.t II, bliK'k Y. New tlaiiro lown
Co.
Ui . 1 m
Illteriol ... I X
Clta.. I Mi
I.. I 13, bliK'k l!,VNaw Xlelini lown
Co.
la l . I Ul
llltereat . . ... I If.
C.l. I Ml
14 II bli.k N, New ilell... lown
Co.
lai I l
Illtelwt It
Cixta I lo
la.t IA, lil.a'k N, New MellmTnwn
Co.
'Ui I t
Inter l It
CiaiU I Ml
U4 1. block C, AtUiitlc A I'ai iDo
llltllHl.
lai V Ml
Illtereal ... II
1'ia.la I Ml
It A A, l.lik (', Atlantic A I'aclnr a.U
illiluo.
lai 2V Ui
InlerMl II
C.-- ta I MJ
l.t A, block K, AlUullc A I'acifir ad-
dition.
Tax I V3
ItlUraal V7
Cola I
ly.l I, blik Y, Atlantic A I'aclfic a.1- -
till lun.
Tax I HI
I l
Ci-
-u I
A 21, block 3, llMa atklillou.
Tai 13
Interval I
Coa a I
frvtltm of lot I, block I, Ilaca l.
Hon.
Tax I
Inlereet
C.la I
Krirtl.ill of lot 3, block I, lUra ad.ll.
I loll.
Tai I
I Ii ferret2U
30 Cola I
KraclLm o( lot 1, bbwk I, Ilaca a.ldi.
lion.
Tax. .. I
Inlereet.('' i
3 Ml
II M
I Ml
I UJ
II 40
1 10
IUI
I HO
2
U (Cootlau4 oa rr.arta I'M.
SAN FELIPE HOTEL
LfUIT MTU
to
ttoAfat
fMatt.
RaWTTtdl
Flnt-Gli- M
AiLBUQUtRQUE.
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BaaflBaaaaaaaaaaaaM M a.aaVaaraar 1 1 H
WHOLESALE GROCER,
At'iit tor tin Milclii'll Wiinoii ll l.fiils IIm iii Ml.
rtllrrnxrl AvnlltiOi lljiicixirrnuo, 1ST 3VT
Gallup Coal Co.
Oflleo and YardH Opposllo
i i:i,:i'ikim:, nil :ii
(Illltlll. I .ml. er loll, Ik. i. II'eirill- l- M..h, "
At.lliracile
l.nraral Mtoi l, In ll.i- - tl
mj;
. . .
af
l.f
a Car
Tall.
I
iIIIm
lle-- l
30
30
Ui
II
13
MJ
01
30
Mi
01
30
Mi
01
Mi
I aa
X
il,
nt
to
AM
aaaaUaBaaaa aakaaraj
. - - -
v i.itt (i n. .m.
1.MT
llWil
ret t nlr i.ort
FIIEO
.. . N. M.
FAMILY- - CROCERI
Fruits and
F11USI SlltKKT
to any of the
nnci Lea K. M.
Wa oarry a full Una ot "Old and
Also full Una and
llf-- n.llull oidart mall a
I'll.U. lu.SH.
Jnat erelni Umi.I
m kll.ila
Kiel Vel.l.'la la wnrratilnl
Mall ortlera aollt
W I;.
J. x7
rilUIT
SHaU
NtMEM SHI'fl
MAaaaaV
afJJJafVW ata'aTViaa
0eurtal
Mam.
aOJHAKOa,
oornrxHtXKca
rxmroRT.
NEW MLXKJO.
i.itin'i:,
Ik.Ii Itt-lnl- l
Aint.
E8
AI.HUQUKKQL'K.
F. G. & CO.
on iuhfd part city.
GROSS, BLACK YELL& CO.,
Wholesale Grocers
Albuquerque Vot;a,
nicest Price Paid lor Wool, Hides and Pells,
Hlckoij" Shulfni Vhi.on
Buckboarda Sprlna Wauens
"VLT. tSa Co..
CARRIAGE
VICIIIIIIAH.
liutmlKH.
Vehirleaof
pNtlafat'tlou.
AdilrcHS Trimble
JUL
Staple and
reartera
HOLTON.
Vegetables,
PRATT
Goons
Tx-imt-)l
REPOSITORY.
i Aiii:i.;tn
10 A li I A II in.
HI'IIINli WAWOSS
All of the I. el Mnnti'artnre an. I
aiiltalii. t. r eterji lle
I'ririH. rarua from lherl.ep.e-- l
to I lie liinlieel p. li iarrM4".
I'romi I alli.nllt.il iMran.
& ( o., All N'
JL. 0 "XT .
WIIOI KrULK AND III 1AIL,
At 3.1 AT0 V,
Fancy Grocer.
Agent fur thfl riMr-brale- I.IMIKI.L jIILI.S COIOl'.AllO 11.01 It,
UdOm Urand, th iti-ta- t Flour In tlir City.
ttallreaa Avaaaa,
Albuquerque Foundrv and Machine Company.
ft. P. HALL, Saorotary and Trenaurar
Ai.ni i i:n4i it. rjw jikxico.
NEW
Iraa and Tlraii raitlntra, Ore. Coal ami I.umlior Tarn, Shanitif,
I'ullcjs, (irate liar, llablilt Mctul, ('ulutuiin and
Iron Front Fur llulldint;.
KEPAIRS ON MINING AND MILL A SPECIALTY.
ALBUQUERQUE,
Livery,
Sals,
3tT3T3S7rltora
Krvli;li( Ucpo'.
uqiiorquo,
MACHINERY
W. L. TRIMBLE & CO.
And
Transfer
Stable?
HORSES AND MULES BOUGHT AND EXCIIANGFD.
tut Dttrr TUUHOom m th citt. aokntb rou coi.umiiub iiikiuv t iuicant
Btiblaa Sawart atraat. batvaan lUllroad and (Vuppar aieoi.ee.
SAMM38 & STAMM,
(OaaaeUataaa al Oaa ItaM tat B. la aaaxmli ta4 at. 1. Btaiauau)
WHOLESAXE COMMISSION HOUSE.
aUDQDSBQOI, WSW UBXiOO,
utter, Iffgai Ch, Vgtabl, Grn Fruits, Ao.
Hay, Sraln anal Plsur.
OaraXjoMl Xaotas a mxmolmJL3r.
Vienna' Bakery
AND OONFECTIONEY.
DAILROiD AYENUE, llli ALIILtjl'KIKjUC N. l.Ot'TO X3I3
and (IIINAMKNTAL
MEXICO.
ISlOKin, Sropi iaator.
CAIKH for eil.liiun, ta. Vea.. PraHrli, ll. t l'i f
it ' CliOMiUla. IB faot aiariUiira aauallrfua.il In a Ur.t-cla- lUteri ami I cnlei Ilia r, . tai.ti
oa aatl Coi.recluKMt, ai aU liaUa, alaai fraia aul Alia, It.K LlllAU luauv Ui (40r Iim t '.
'to lilluxi, ata. j.C. BALDRIDGE
Chicago and Native Luwierp
Sush, Doors, Blinds, Plaster Lime, Cement
Glass, Famts, Oils ana Brushes.
auUdlR XaXr aaswaajeaa taasa ftaa, loo la.Vnmi aUnaa aai Lasd Araaaav
ALBUqUKHfUC, 1W MIX I OA.
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(Cwntlnoi.l from KIM Cee..)
l.M V, Uock V, laiUrn addtlli n
Tax
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lot li), block V, Kantarn addition.
Tut
J IV
u
I to
10 w
latere! t 71
tvi. I Ml
U.I , block V, fcl.Mi addition.
M t II
Intin( es
Cll't I to
lot 1, lilork V, Hi nddltiiin.
Tax 3 II
Inlrwt .. hi
( l m A I U)
lot I, Mock 10. Kaatcru addition.
Tax I 41
Illti'ttMl fa
Cil l U)
lot T, block II. FaMern addition.
Tax, 1 IV
Illtctf.1 . . . . 31
Co-t-a I Ml
U'l I, block 13, Ka.tern addition,
Tat ; iv
Itlli'liot . ... A
I M
lot 7, Mock 10, llitern addition.
Tut . 1 IV
Inli'tint 31
flM.. I W
Uit 7, block VI. I'jiti rn addition.
I'M I 10
Illtircal .. .. V7('4l I to
I.. I I, block 31. Kaalef b addition.
Tnx 31
Inlvrot ... li
1'i.t. I W
lot 2. bkick II, Klorn aiditiou,
Tax M
Illtif.l . II
Owl. I 30
lot 1, block II, Knterti addition.
Tax 31
Interval .... II
Cil. I W
lot I, block A, llUtiUbd
I'm S M
Itltrri- -t I l
Ct. I U)
lot , hhk, l addition.
T a w
Iiitiret n w
t'.wl. i w
lot V. block V, Highland addition.
Tax io vn
Intpfiol 5 1A
Cil I 30
lot d. block 17. Ill!.:.-n.- l addition.
Tax
Iut.ft 3 H('.( I M
U.I V, block l lllahlanil addition.
t. K',Tnx
ItltlTwt I 71
ClMl. I U
Uit ". block 22, addition.
Tux A S3
lutcre.1 I 71
1 V)101, ..
lot 10. block 22, HUbland ntldlllon.
Tnx
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ftt i
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Tax ... I II
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Tax IV h.1
Illtirmt I
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Tax IV U
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3 IITm
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HMt Wlllltloll,
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l I to
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I W
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I
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II 70
I H7
1 W
II l
2 IV
I M)
b 4.1
2 Ci
I Ml
H III
5 13
I Ml
W 'i
I 31
I Ml
II Ki
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I Ml
f.2 32
13
I Ml
17 II
4 27
I Ml
17 II
I 27
I Ml
17 II
I 27
1 Ml
2 13
1 Ml
'J) 33
3 II
I to
31 33
3 II
I Ml
10 'Jl
2 M
I Ml
3 II
I 27
I Ml
A h3
I 71
I Ml
Si 31
x 12
I Ml
3 II
I 27
I Ml
a in
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I to
I 41
1 to
I 41
MlllllMfliailllll Mill II II
Intmwt ,. .
Ciu
lot II, bloek V. iloinntlMil (lanlcn
Ht niMlllon.
Tnx
Inlrr.wO
CU.
lot 12, blwk V. HiiiUMtMil (Utilen
Hh4 mM tli.o.
Tnx
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l'U
Ix.t 3, block A, ttMinlf ,
Tnx
lutcrwt .... ...
t"ulot 4, block A, ciKintf.
Tnx
InUrtwl
Cit.. . .
Iut 7, block A, count!.
Tx ..
Ititmwt . .
Ciat ... ,.
tol h, block A, cunt).
Tnx
ItitiTfat
CmU .
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Tnx
Itltirrl ....
l'(l.t
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Tnx ....
lhtTvtCt ...
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Tnx
lllt.Tlt
Cl-
-l.
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Tn ...
Intnllot ,
Cot
I. it 12, block II. count).
U
Intiinwt
f. .1..
lot II, block II, county.
Tnx
lntrrrt ....
0.-- 0.
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Tnx
Illtrfl.t(itJ t
U.t IV block II, omul).
Tnx
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Tux
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Ut U' k I', ci Mint).
Tnx
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t 't ti ...
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I in
Itiii.iit
('(at .
lot III, block (', count).
Tnx
llitrrt. ....
Clm, .. ....
U.t II, block ', count).
Tax
lllt.TIt . . ..
CltM ....
Uit 7, block II, Artuljo A lln..' n.l ll.
tion.
Tnx
llilcti- -t ....
t'oftln ....
Uit . block II, ArmlMi A llro.'a loMl.
lion,
Tnx
Ilitwuit
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Tnx
Iliti-rr-
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('.-- I.
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Inx .
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I
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I
.( ...
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Illlcrr.1('.( ...
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U'lint. it t'.t. io Ii I'll Hue l.lltle New
1 . 1, lull.
II. i in li iiivs n'onrdliit' tho
ri.nt ! .. I 1 1 J il f I. .lilt.' fli fur tin'
piK ...r, . . il,, Vnrtt World,
.islll- - is t'u . .; i! lillT nf ii tollor in ti
Ni-- Vinhl.. i.l tin- - fniiilly llvoa lit
ii lu ivutf lNi;.rilitiir-liiniM- , mill tin. nm-liitlt-
nf In-- r p:iiiMits In tn mnkr tin'
i'liil.1 a lri;:ht. mv.vI. M'ttsililo ivomuii.
Hit wai.lriilK- - $IV u yi-ur- , Incltnl
liitr lituii'lry.
Shi- - ntti'iitls M'ltiMil tip toun wltiMvlio
pn.vs .lMi ti yi'itr. I.if--t sr.-iv.i-ii hln wns
wilt tn il.uiritiT Heliiiul nt mi rx'iiM' nf
81KI. I'nr ilils iir.Miiiiiilislimi-n- t Mu'
ticril.'il n M(MH'inl tpil.v of hliiX'rtt. four
llttlo ilaiuinir (riK-lts- . ti loiijy. (itilt.t
ulstrr mill lift. 'I'ti yitnls of hnati rlblion,
for wliifh ti bill of . wtis
Dttrint; tin1 Mitiiiiii'r sin' to
mvIiii. ami tin- - . ist of Iter liiitliluif Milt
mill tin1 mtvIi-'- s of tlu tiiitliltii; muster
unioiiiitril to Si:i. Hit iMitirtl for tliu
fiitin jviir nst SlVi. HVrv are somo
trlllcs, ns tin' iiiutliiT fiillf. tliem, i'oili-i- l
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All at o:i' vot' ' tl f.'W feet from
you II lisnl', t. i nt I i t . i.iiit i I fits
to I a sett tee ly nv. uty fi
tiously oniwl in I 1 .' a. down
fiirthree Ueui . t . I f !. '. Istheriv.
t, n whit.' t i .. i.ttrxf : against Itn
piTis'iidlftltir ntarli!-- ' .Id Ynti won- -
tier, havini' . t i v iliiin lifty feet
nf that ehti' in w it tf e.'inir It. Vou
look ill il llnwiiii mill tr:'t'o its course
illrvelly low arils thou' in tiutalns, yet
(hey do not stop It: It . os tlirouli
them, i.i 'pa rat In; the Itiiilsitiu from the
Sun lr i iclsoti r.nn.'i'. i.iid llio small
lino looks lllte the cut of ii knife
from the top b. the Lilt. mi. Hero Is
where the canyon r aches its rontost
depth. Ik'Iiv a Ir.tlo over a u o from
tho top tn tl'o v. atcr.
Anullier Hood is npprohemli'il in the
Ohio valley. Tho Mtii('nu..!'.cl.i ni.d
Allfh'liniiy rlvurn nro very liiitli, The
diiuiiine alrcfltly ia ta'imniid nt revetal
liundrrd tliniunnd doll.u.
Tho h'reat atriko ia mill nn In the
Cnnnolrivillo coite rcKKina. It Ih until
Unit 1 l,(K0 men will Im oidiTril nut if n
natitfiirlory mitllniuent in nut noon
rencihod.
The Konntli llill llxllli llm (if
U.K.di.trlot jutlKomt r?.'i,iui ir )rnr
win natHtxi In llm llouao.
Tho houte of reirtootatirM of Idaho
bu pattHsJ (he Australian butlot bill.
Is
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,M INTELLIGENT ANlilALa. I
luatanooa of
ElopUiuitn.
nonsonlnsr Power ih
Tba Carernl Manner In Which They Ooarq
Clillilrrn In Their Nn(le Cnunl- r- j
a I'fcuiiar Trail or ilia mam
ninth llrnle.
"Kvcry one ktitnvs tlml tlio clcpltnnl
enn Imi trniueil to tin nil Itituta nf work,"
Mtyn Thoiiius V Knox In hia volutin' rn.
titled "Horso tilorlei, ninl ritorlea of
Oilier Anlniulh," "Wlillc I lure, no hti-ttitlo-
about rrliitiiin Instaticea lieiirltiK
on this statemetit, I (irefer to toll nf ih
uurretieea which liiilicaU no ucttitil rvn
Ullllll.r twill'.. - 111 lit.. nlit...1
"It is i iistoiiiiiry In the hottlcmcntn tol
water the entile from larne wimmIi'iiQ
i..........t,.. i. mi.,. i ...in. .....i.... ....i i 9.1, n u.lt I. Illl i tl 11 I .lllll 11 lllilll
u w ull. This Is ilone that they may not
ilrlnk the water of thr reservoir, whk'tt
In stmmint ami iinwholesomu. Drill.
narily the ttitiii!ni; is thine at enrlr
niornlnif liy one of tlie eleplianta, the
work taUiiih' nearly an hour. Acctiv
toitieil to the tush, he iIih's not wait tol
t -- .i i i -- .. . iin: iiiiii-irn- . nun lliorillll, (ill liotirt- -
"iK'fore snurisi.. he ts at his lalair with
the prvrislon of a llvin alarm-flooU- . $
"I was siayiiitf oiu e at Trlclilnnnolr. a
tit the house of a frietiil of initio, a tner-j- t
ehitut. who iiwneil a uraml villa n few 4
leaifties oulsitle the i ity. TlieMinwnxj
rising, anil my servant nail itint awnk
eneil me for my hath. I'iiksIiii through M
the.vartl I saw a lan'e uhlto elephant
uorhine; at Hie pump. He Hosed hit
eves siullv. unit uiis iintiiirt'iitlv Irvlim
In turn his thoughts I nun his wearisome 9
InU.r. lie Kiluted my presence with
Joyful llappiuir of his for diiriti
the tttn ila,s siiiie ni.v nrrivul I hud
k'iteu him mailt ihniiin s Imt he tlid nut
cease from hi uinl.. winch had Ui he
linislied.
"I w us siitiliiiiU' li ,m iv illi my hnnrl in
piiMiim;. whin 1 unlit id that oiio. of the
two planljs wloi I. Mi,H.rti il the liucket
nil eltlter side hint fallen ttway It thill
liapiM'iieil that tin tun hot. Udnir ut
1...I.I ..ill. ..I .
..t'.'i in. t.io ..to- t.iii(i, r.iio.ii nai.iiii.
tents, with. nil a possibility of tu'lng
lllleil.
"The elepliant did unl think that hit
work was i tided Lei utiseone side nf the
littcltet was lilli'd. nor did he attempt
the iiuMissilile feat of trying to Illl tlx
other side until Isitli sides wen' oven-- S
In a few iniiitites the water commenced
to run from the lower side of the buck
et, and the animal liei;mi In show niim
nf uneasiness: nevertheless, he contin
ued to pump. StHiii, liowi'Tcr, lit
dropts'd tht' handle, and drew nenret
to olisi-rv- e the eatlM' nf the trnuhlo. lt
ii'tiirneil tn tlie puuii three times, end
time eotniiii.' b.iek to examine the buck
et. I awaited the end of this Strang.
Mvne u lib iiii!lun.'iti,' Interest, All a'.Ji
oiu'e n wiivini tif tin' ears soofnoit tn tn.L.
dil ute that an Idea had oecurroil to hlin
"He came nver tn lift up the plntli
that had fallen nwav. mid turn mnmeni
I ttiiitivrltt that lie intended to put il
back tn its place under the lower shif
of the bucket. Hut he was not trouhiis!
about the lower idf. which was ul
ready fill, tl with water; it wns tlx
t.llier .'ul.' whhh auuii.Mil him. I.lftlnj
the htirket e.irefnlly. lit iUpHirted b
fur a in. .in. 'lit with one of his reat feet
while with his trnnl. In- - pulled out tlx
serouil plunk and jilti. . ft the liucket os
solid earth, thus uiaUiiiL.' it even on nl
f ides. This dime, the lalsir of tilling 't
was easy.
"The elephant i. i. mi Ii nllachud tt
the women tiuil i l i'. .. n in the vllln"vv
and it would be i1 .n i nuts for a str;i&
pT In make even an nilly pvsttirt
in Uie iresfiii'e of tin . .itiittial
"It I., a lem.'i l.alile - ''hi lo see III
kmarii nis masu r s iiuiiireii in nit i:
priiiueuiidt's; he wat'l.c eery thlnj;
U'asts, MTis'iits, turi ; i ami swnmi
infact, any dancer w in. h may 1st
Is io "ivome 1. ins presence 1 a
pace Is ri'(.'ill:iten r . t . f tin
mid he nlti'iids tln in it lu i m;- - Ihuverv
fruit friiiu tin tiei-- ..ti i ..i i lines. 3!
a tin it it ni from one ul t 'i. i.i III breal
a tree Ihmih Ii If iii.e ' I in make i
wlilp nr eane t I', ii. lest tn iis
whirli lie lbs not innl, mI. if he scci
a ja.'K.il "i I M'H.i in I hi I ml thicket!
he Install!.! , ill., i ii'idcr lm
ei. mm. e. i . t ... Willi rnif.j
ainl any llnui.', '.int.. t , . .1 111. 111. li'liu-- l
thl'l'illt'lls I. .it III t.. 'is ' iiui'i;es. Is
tlaill.'er nf beili .' il.i-l- ,i il in tin- (,'riiuuti, IIII till' lllW'l,.lill f tlie (laiiL'cs,
swampy i i.ut.ii.v . r. .! i. illi junolct
mid rice Holds, f o i ... i.l I.i in;al tl"vr
found of ...I I Tl--i;ii'.il
.
"--tl
eiiinbals lioHie.-!- ti in iiiie la'ttsl nnc
the eleplian!. ;;! iminj.' tiic i utile, sen
mils or el.iiitreii .i I.. ti isier. ure di
;i I mi ml daily m. mi, in.- - The royx.'
IIciil'iiI UpT i.s.i'.in ihat ho novel
refuses In llylit !'- .tl . is.iry. althoufi
the end of lb. ii.i.il..t t tieiaily liti
liinirnisli.il luihaCi u the foot tl.
Ills teri'ti.1.' eiii-i-i- I.i ilo of the fact,
that Hi.- - rh pli.n't i .in tn. il mtr fiv U
his liiilll. - Willi tl.o liL'or. bear nr rht
niH'erns. In' nctvr in 'fts the smaller
iunlTeiisit' aiiiui.ils No matter win
' power a keets'i' may lime over hlin, h
is iuiMissildi' In make him crush
Illsi'Ct.
"There is a lit ' lo Insect w liicli chiltl
in I'rance tall 'if- - betes a Imn Diet-
The same Iiim'i t i f. .unit In India, h&,
irrnw lni,' to a size 1 !.' as larpj iw b
I hate nlli n si en nno nf tlicw!
llltloereaturei. pliiet'd on a level Mirfntt
In the trt.iiL'lis of a yard, for instututl
I have seen the el. phaut nnlorttl M
crush tho Insert, hut never, for muttd
nr driver, would he lift his font iilnive 4
in passinif by, evidently avoiding nM
npMirtuuily to do harm. If, on the ccj
Irary, lie is eommnndetl tn tiring it vj
ynti,' ho will pick It tip dollontoly wltfj
"his trunk and phico It In your IiudiH
wlthuut brtilslnt; Its winifs." j
The (llniale nf A .la.
" Acenrdlnir tn tho North China IlrriVl
the ellmato in Knst and West Asia
colder. That nf China In
llcular Is irrow lntr not only colder, tI
drier. Animals and plants used to IkI
moist regions nro "Tadtially rutreittlw
sotitliwanl. Two thnusaiitl yenrs
tho bainUsi nourished in tint fiirosta
North Clilnn, hut it does not now,
nt lVkfn it U only cultivated un
shelter and in fitvnrnblu local !tu M
kind of (Tardea plaut.
llm liliforuU leuitlnture hut W8
.r..i rintisl townriU llio WyrUj
1'ni ro hi Int.
Tho dinvloni of the WorlilV Folr Ml
dieitlotl tn coinvtitratn at Jnckt
I'uik
riiik'stiifT, tho county tamt nf Coconii
Aruonn, on U Atlantlo
''"1,J' ''Jnilfclio Hub luniber mnn
.
.t i i -iron i n mi urr i urroitutniiff roreii'
pin", and nninillcnt atono taken (a
her imnienio qunrrlet).
